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I
中文摘要
本文主要研究的是主题式教学模式在新西兰旅游汉语教学中的教学设计与
应用。笔者于 2014 年成为新西兰维多利亚大学孔子学院的汉语教师志愿者，在
新西兰 Rotorua 市任汉语助教一职（Mandarin Language Assistant）。在教学期
间，笔者开展了基于主题式的旅游汉语教学实践研究，并在实践中不断反思与总
结，使得基于主题式的旅游汉语教学设计不断完善。
本文从西方国家较为流行的主题式教学模式出发，以建构主义理论、有意义
的学习理论和多元智能理论为理论基础，结合新西兰语言教学理念，设计了基于
主题式的旅游汉语教学模式。随后，笔者对此教学模式进行了对比实验研究，结
果表明基于主题式的旅游汉语教学模式能够有效提高新西兰学生的汉语学习兴
趣，保持学生的学习积极主动性，在此模式下学生的课堂参与程度比较高。
本文分为五个部分：
第一章，主要说明了研究选题缘由、研究的内容、意义和研究方法等。对主
题式教学研究、旅游汉语教学研究、新西兰汉语教学研究的相关研究成果进行了
梳理与总结，发现其中的不足。
第二章，理论研究部分。对主题、主题式教学的概念进行了界定，详细论述
了旅游汉语主题教学的概念、特征与优势，并且分析了旅游汉语主题教学的理论
基础及其对教学的启示。
第三章，以 ADDIE 为模型对新西兰主题式的初级旅游汉语教学进行了总体设
计。首先分析了新西兰汉语教学存在的不足以及新西兰语言教学理念；然后利用
调查问卷对学生的教学方式喜好、语言技能需求、旅游汉语使用目标场景进行了
调查分析。最后，根据相关分析结果进行了主题式初级旅游汉语教学大纲设计，
包括教学对象、教学理念与目标、教学原则、教学内容、教学实施步骤和教学评
价体系。
第四章，以 Rotorua Intermediate School 的学生为实验对象，设计了对比
实验，利用 SPSS 21.0 进行了实验结果分析。
第五章，总结归纳笔者的研究过程、结论、创新点及不足之处。
关键词：新西兰；旅游汉语；主题式教学；教学设计
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Abstract
This thesis focuses on the design and application of thematic
instruction in New Zealand Tourism Chinese Teaching. In 2014, the author
became a volunteer of Chinese language teacher at Confucius Institute of
Victoria University, worked as a Mandarin Language Assistant in Rotorua.
By using the opportunity of teaching in Rotorua, the author carried out
the research on the design and application of thematic instruction in
Tourism Chinese Teaching, reflected and summarized in practice to make
the design of thematic Tourism Chinese Teaching being refined.
This thesis is based on the thematic instruction, which is very
popular in western countries. The design of thematic Tourism Chinese
Teaching is supported by Constructivist Theory, Meaningful Learning
Theory and Multiple Intelligences Theory, also combined with the concept
of language teaching in New Zealand. Through the contrast experiment, the
author verified the efficiency of this mode. The experiment results show
that use thematic instruction to teach Tourism Chinese can effectively
improve New Zealand students' interest in learning Chinese, keep the
students' learning initiative. The students' participation in class is
relatively high in this mode.
This thesis is divided into five chapters as follows.
Chapter one: mainly explains the origin, the research content, the
significance and the study method of this thesis.reviews and summarizes
the conclusions made in the field of thematic instruction, Tourism Chinese
Teaching and New Zealand Chinese Teaching.
Chapter tow: defines the concept of theme and thematic instruction,
elaborates the concept, characteristic and advantage of the thematic
Tourism Chinese Teaching in detail. Analyzes the theoretical basis of the
mode and how it affects teaching Tourism Chinese.
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Chapter three: Uses ADDIE model to overall design the thematic
Tourism Chinese Teaching in New Zealand. First of all, the author analyzes
the shortcomings of the Chinese teaching and the language teaching concept
in New Zealand. Then the author uses questionnaire to investigate and
analyze the students' favorite teaching style, language skills needs and
the Tourism Chinese usage scenarios. Finally, according to the results
to design the elementary Thematic Tourism Chinese Teaching syllabus,
which including teaching objects, teaching concepts and objectives,
teaching principles, teaching content, teaching steps and teaching
evaluation system.
Chapter four: the author design contrast experiment in which Rotorua
Intermediate School’s students served as subjects. Then the author
analyzes the results of contrast experiments using SPSS 21.0.
Chapter five: summarize the research process, the main conclusions,
innovations and shortcomings of the study.
Key words: New Zealand; Tourism Chinese; thematic instruction;
teaching design
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第一章 引言
近年来，随着中国经济、国际地位的日益提升，汉语热在世界范围内持续升
温，根据第十届孔子学院大会官方数据显示：截止于 2015年，中国已在 134个
国家和地区建立了 500所孔子学院和 1000个孔子课堂，学员总数达 190万人。
全球对汉语的需求越来越大，学习汉语的人数也越来越多。笔者于 2014年成为
新西兰维多利亚大学孔子学院的汉语教师志愿者，自 2014年 2月起至 12月在新
西兰 Rotorua市任汉语助教一职（Mandarin Language Assistant），从自身观察体
验和工作经历出发，对如何结合新西兰当地教学特色及理念，更好地促进新西兰
的汉语教学进行了一定的思考与实践，希望通过此文能够展示新西兰汉语教学的
冰山一角，为今后学者的新西兰汉语教学研究抛砖引玉。
第一节 选题缘由
一、选择“主题式汉语教学模式研究”的原因
陆俭明（2010）指出：“如何开展服务于海内外汉语教学的教学方式、教学
技能及其理论的研究，使汉语课在特定时期和特定条件下都能有其最为合理、科
学的教学模式？使其能充分调动学习者的学习主动性，收到较好的教学效果？是
我们这些汉语国际教育研究者和汉语教师都要去积极面对和冷静思考的问题①。”
近年来，对外汉语教学的学科地位和社会地位随着其教学理论和实践研究的
不断深入，较之以前有了大幅度的提升，但对于对外汉语教学理念及模式的研究
却并没有“热”起来。直到 2010年的“第十届国际汉语教学研讨会”及“第七
届对外汉语教学国际研讨会”的召开，对外汉语教学模式的研究才慢慢新兴起来。
2010年 8月 18日至 20日，世界汉语教学学会和国家汉办在沈阳主持召开
了以“世界汉语教学的新教材与新教法”为主题的第十届国际汉语教学研讨会
②。同年 11月 12日至 15日，由北京语言大学对外汉语研究中心、厦门大学人
① 陆俭明. 当前的汉语教学更需冷静思考与科研引航[J].云南师范大学学报（对外汉语教学与研究
版）,2010,2:1-3
② http://www.shihan.org.cn/seminars/100010 世界汉语教学学会网站
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文学院中文系、国家语言资源监测与研究中心教育教材语言分中心共同主办的
“国际汉语教学理念与模式创新”国际学术研讨会（第七届对外汉语教学国际研
讨会）在我校厦门大学召开。①两个会议均提出了对外汉语教学模式的创新与发
展问题，指出了制定符合对外汉语教学特点和针对不同国别的汉语教学情况的汉
语教学模式和设计的重要性，对外汉语教学模式的研究要跟上国际第二语言教学
模式研究的步伐。
主题式教学最早可以追溯到 1931年，诞生于美国芝加哥大学。作为一种教
学模式，主题式教学经过 80多年的发展与完善，现已经被西方众多国家广泛地
运用于母语和第二语言教学之中，并取得了非常好的教学效果。在新西兰工作的
十个月时间里，笔者发现新西兰大部分学校里并没有教育部官方统一规定的教
材，教学资料及教学计划都是课程老师根据新西兰教育部的教学大纲自己定夺。
所以大部分的课程老师都会采取主题式教学模式来进行教学资源的整合与教学，
学生对于主题式教学模式了熟于心。因此，主题式教学模式引起了笔者的极大研
究兴趣，笔者希望通过自身教学实践来探究在新西兰中学如何运用主题式教学模
式进行旅游汉语教学。如果运用主题式教学模式，学生的汉语学习是否会更加快
乐，更加得心应手？
二、选择“旅游汉语教学研究”的原因
全球对外汉语整体市场不断扩大的同时，汉语学习者的学习需求也日渐多元
化。汉语学习者国籍、年龄层、生活学习环境的不同，其汉语学习的目的必然不
同。“中国国内对外汉语教学的研究与国际的实际状况无法对接，汉语教学的专
项研究迫在眉睫，需要进行商务汉语、旅游汉语、中医汉语、法律汉语、儿童汉
语等不同专项的教学研究，也需要针对不同国别、不同语种的专项研究②。”
笔者在 Rotorua Intermediate School展开汉语教学实践之前，对该校自己所
教的四个班 73名学生学习汉语的原因进行了简单的调查。调查结果统计如下：
表 1：Rotorua Intermediate School 学生学习汉语原因调查结果统计表
问题 选项 人数 比例
① http://news.xmu.edu.cn/s/13/t/33/69/c9/info27081.htm 厦门大学新闻网
② 李雪林. 汉语教学的主战场在国外[N].上海文汇报，2005-11-28
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为什么想要学习
汉语？（可多选）
A.对中国文化感兴趣。 67 91.7%
B.对汉语感兴趣。 53 72.6%
C.想去中国旅游。 68 93.2%
D.不想学，但学校要求学习汉语。 7 9.6%
E.想从事与汉语有关的工作。 5 6.8%
觉得汉语学习怎
么样？
A.非常难学，完全没有信心学好。 22 30.1%
B.虽然难学，但是希望努力学好。 40 54.8%
C.很简单，随便都能学好。 3 4.1%
D.没有感觉，学不学好无所谓。 8 10.9%
从调查结果中，我们可以看出学生学习汉语，很大程度上是因为对中国的文
化感兴趣或者想去中国旅游。而对于汉语学习的难度评价，绝大多数的学生表示
汉语比较难学，更有 30.1%的学生表现出了对汉语学习的畏难情绪。笔者针对上
述调查结果反复斟酌后，决定选择以旅游作为汉语教学的主题：
一方面是因为新西兰虽然从国土面积来说是一个小国，但却是一个旅游大
国。旅游业是新西兰国民经济中重要的组成部分。笔者所在的 Rotorua市被誉为
“火山上的城市”，是新西兰重要的旅游城市。其特有的毛利文化及火山地热地
貌每年吸引着数以万计中国游客前来参观。Rotorua市几乎成为中国游客游览新
西兰的“必看”景点。有些情况下 Rotorua市的学生可能需要用到旅游汉语知识
与中国游客进行沟通与交流。而且，新西兰人民非常热爱旅游，大多数家庭会在
节假日选择和家人一起去国内外旅游，享受旅游的乐趣。因此，“旅游”这个主
题对于新西兰的学生来说并不陌生，非常符合新西兰学生的兴趣。兴趣是最好的
老师，强烈的学习兴趣可以激发学生的求知欲和好奇心，保持他们学习汉语的积
极性与主动性。
另一方面，学生的日常生活无非是吃、喝、住、行，旅游属于其中的“行”，
所以说旅游本身就是学生日常生活的组成部分，而且在旅游过程同样需要涉及到
吃、喝、住、行等方面。因此，“旅游”这个主题与学生的日常生活息息相关，
旅游汉语的学习内容不仅适用于旅游途中，而且还适用于学生的日常生活。此外，
中国拥有绚丽多彩的旅游文化。学生在旅游汉语的学习过程中，不仅可以学习到
汉语语言知识，而且还可以感受中国的风土人情和博大精深的文化。这与前文笔
者所呈现的新西兰中学生学习汉语原因调查结果的前三位原因完全符合。只有贴
近学生的生活实际，从学生学习的需求出发，才能消除学生的汉语陌生感，排除
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学生对汉语的畏难情绪，让学生的汉语学习更加有效率。
第二节 研究内容与课题研究意义
一、研究内容
本文的研究内容主要有如下三方面：
第一，在新西兰教学理念的指导下，结合笔者自己实际教学实践与经验，论
证主题式的旅游汉语教学在新西兰的适用性与科学性；
第二，本文着眼于探索新西兰旅游汉语教学中，如何根据学生的学习兴趣和
学习需求在“旅游”这个大主题下进行次主题的选择和安排，以及在这些次主题
下如何进行教学活动的开展，设计出一套符合新西兰教学特色的，既有可行性又
有趣味性的旅游汉语主题教学模式。
第三，根据《新西兰教育大纲》、《新西兰通用语言教学大纲》、《新西兰汉语
课程大纲》、《旅游汉语功能大纲》等要求，将各种分散的汉语教学资源整合在“旅
游”这个主题下，形成适用于新西兰的初级旅游汉语教学大纲，使整个初级旅游
汉语课程设计更具有系统性。
二、课题研究意义
（一）理论意义
前文提到目前国内学术界对汉语教学模式、专项汉语教学研究甚少，且与国
外第二语言教学研究存在较大差距。本文从目前西方国家较为普遍应用的主题式
教学理念出发，结合旅游汉语的特征以及现阶段旅游汉语教学研究领域的成果，
将主题式教学理念与旅游汉语教学相结合，来验证主题式教学运用到新西兰旅游
汉语教学中的可行性和科学性，探索主题教学模式在旅游汉语教学领域的发展利
用空间。这对于丰富国别化的旅游汉语专项教学研究具有十分重要的理论意义价
值。
（二）实践意义
本文立足于笔者自身的教学实践，较为全面地展示在新西兰教学理念下如何
设计并实践初级旅游汉语课程，并对教学实践及其成效进行了深刻地反思，归纳
总结了行之有效的初级旅游汉语课程设计建议。希望相关教学经验的分享以及基
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于主题式的初级旅游汉语教学大纲方案能够为新西兰乃至世界上其他国家初级
旅游汉语教学提供有益的教学参考。此外，本文对新西兰中学生旅游汉语学习需
求进行了问卷调查，其分析得出来的数据结论，可以为国内外旅游汉语的教材编
写、教学主题选取提供一些参考。
第三节 研究方法
一、文献研究法
笔者通过搜集整理和分析国内外关于主题式语言教学、旅游汉语教学、新西
兰汉语教学的相关研究成果，明确主题式教学模式的特点和应用形式，总结相关
领域研究的不足之处。通过对新西兰教育部各种官方指导性文件的解读，加深自
身对新西兰外语语言教学理念的认识与理解，并以此来指导自身的主题旅游汉语
教学实践与教学反思。
二、观察实践法
笔者利用自身在新西兰 Rotorua市担任汉语助教的机会，观察新西兰中学生
的学习特点，在新西兰教学理念的指导下，开展基于主题式的初级旅游汉语教学
实践研究，并在实践中不断反思与总结，使得基于主题式的初级旅游汉语教学设
计不断完善。
三、问卷调查法
本文利用问卷调查的形式来收集分析学生的相关情况，如学生学习旅游汉
语的教学方式喜好、旅游汉语学习需求、旅游汉语学习的兴趣点等。同时，笔者
利用调查问卷得出的数据分析，来确定初级旅游汉语教学相关的主题内容，进而
进行基于主题式的初级旅游汉语教学设计。
四、对比实验法
在主题式的初级旅游汉语教学设计完成之后，笔者利用在 Rotorua
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Intermediate School教学实践的机会，用对比实验法来检验该模式在新西兰中学
的教学效果，来验证主题式教学运用到新西兰旅游汉语教学中的可行性和科学
性。
第四节 相关领域研究综述
一、主题式教学的相关研究概况
（一）国外主题式教学发展历程及相关研究
笔者通过查阅文献典籍资料发现，主题式教学最早诞生于美国，它是在美国
芝加哥大学学者莫里逊（Morrison）1931 年提出的“莫里逊单元教学法”的基
础上发展起来的。当时，在美国的教育家们为“问题为中心教学法”和“教师为
中心教学法”争论不休的背景下，莫里逊将这两者理论进行折中，提出单元教材
精习制（教学法）。该教学法要求教师按照教材内容的内在联系，选择并组织学
习单元内容，并且教师还要选择适合于学生能力和兴趣的教学手段，以达到使学
生易于掌握教学内容的目的。因此，这种教学法既强调了教师在整个教学过程中
所处的主导地位，又重视了教学对象的学习兴趣。
到了八十年代初，美国学者 Susan Kovalik 和其研究团队将教育实践与 70
年代欧美国家的脑科学研究成果相结合，关注大脑智能与主题内容、活动设计的
关系，研发了整合性主题教学模式（The Model Integrated Thematic
Instruction），这种模式提倡围绕一个历时一年左右时间的主题进行课程内容和
活动的组织，从而为教学对象营造一个“与脑兼容（brain-compatible）”的教
学环境，使得学生如何学习、教师的教学策略和课程发展三个领域整合为一。
到了八十年代末、九十年代初，学者对于主题式教学的研究越来越关注，研
究成果也越来越多。
1988 年，Gamberg.R.、 K.Winniefred、 M.Hutcgings、和 J.Altheim.等人
开始将主题式教学的研究视角转向学生的学习和课程的整合，他们认为主题教学
是一种以学生为中心的教学模式，课程教学不能再局限于某一单一学科领域，而
是学生在教师的引导下通过广泛的多学科领域主题探索来学习相关知识。
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